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Students for Sensible Drug
Policy (SSDP)
Students for Social Change
Student Senate
Surf Club













The Greek Community at the University of Rhode Island is the most
prestigious and award-winning Greek community in the Northeast. Our
Community is currently made up of 10 fraternities and 9 sororities with
numerous other chapters coming very soon. We pride ourselves on
outstanding academics, community service, philanthropy, brotherhood
and sisterhood, and development of exceptional student leaders. We
provide our members with all the tools to excel in college both in and
out of the classroom while preparing them for the real world. Our
Greek Community has over 1,500 members which makes up just over
15% of the undergraduate community at URI.
Visit us online at wvvw.uri.edu/greek
A
Greek Life
A legacy to live up to...a legacy to live on!
Interfraternity Council o NOirT>AMCRiCAN
iHTOtrmATwrntm
CoMrmsNCK
The Interfratemity Council (IFC) is the goveming
body of the men's fratemity system at the University of
Rhode Island. There are currently 1 1 men's fratemities at
URI, each ofwhich is a chapter of a national or international
organization. The North-American Inlcfratcmity Conference
(NIC) is the goveming body of those organizations.
Our Mission
We, the Interfratemity Council, know that the social
fratemities of the University ofRhode Island are an integral
part of the University. It is, therefore, the responsibility of
the fratemities to cooperate with each other and the
University Administration in the promotion of intellectual,
social, and moral development of our undergraduate student
members. As an instrument to further these ends and to
maintain a bond of friendship among the fratemities of the
University ofRhode Island we have created this mission.
Panhellenic Association
The Panhellenic Association (Panhel) is the
comprehensive name of the entire women's fratemity/sorority
system. Every woman who is a member' of one of the 9
sororities on campus is a member of the Panhellenic
Association. The Panhellenic Council is the goveming body
of the women's fratemity/sorority system at the University of
Rhode Island. The National Panhellenic Conference (NPC) is
the goveming body the Panhellenic Council.
Oar Mission
We, the members of the URI Panhellenic Association, will
fiorm a unified sisterhood consisting of ail the unique ideals
belonging to each sorority. We believe in the intrinsic value
and good character in all women. We strive to be positive role
models to all women in the URI community by upholding our
high standards of excellence. We will use our influence to
maintain and advance high standards of conduct and
scholarship for our members. We aim to serve the college
community through community service, to promote a positive
image ofwomen's fratemities to the public, and to promote
the wellbeing of our members. We will initiate impropriate
programs and materials to carry out our mission.
WHY GO GREEK?
The all-Greek Ci.P.A. is consistently higher than the all University, all-
men's, and all women's G.]\A. every semester. Our academic work
shops and close ties with the Academic tlnhancement Center help us
excel in academics.
Our annual Philanthropy Week, held in the fall scFiiester each year,
raises an average or$IO,000 for various charities in the surrounding
community. Our organizations pride themselves on giving back to the
We not only offer hundreds of different leadership roles on various
levels throughout our community, but we offer our leaders second to
none leadership training and education through leadership classes, re
treats, and national and regional conferences.
The feeling of brotherhood and sisterhood lasts long beyond college and
ranges way beyond URI. By joining the Greek community you open
yourself up to meet thousands new people and experience things you
thought you would experience.
Greek Week, held annually every April, is a celebration of our Greek
community through a week long competition pinning sororities and fra
temities against each other in all different types of competitions. Our
Community runs programs and events every month to create
competition between the houses while giving members a chance to have
fun.
One of the biggest benefits of being Greek is the networking opportuni
ties you open yourself to. You can find someone in your fraternity/
sorority in virtually every field and the Greek connection is something
that breaks all boundaries.
The leadership experience, academic opportunities, and philanthropy/
community service that the Greek community ofTers cannot be attained
anywhere else. The real-world experience that you can gain from being




















Colors: Scarlet and Olive Green
URI Founding Date: 1952
Website: wava\ .alphachiomega.org
President: Michelle Faugno
V.P. of Recruitment: Christina Maroun




Colors: Azure Blue and White
URI Founding Date: 1948
Website: wu^-w.alphadeltapi.org
President: Nikki Levitan
V.P. of Recruitment: Alyssa Ebright












Colors: Delicate shades of Pink and Blue
URI Founding Date: 1989
Website: wAvw.betathetapi.drg
President: Drew Meslink
Recruitment Chair: Dave Miller




Colors: Red and Buff
URI Founding Date: 2003
Website: vwv"w.deltachi.org
President: Mike Dalton
Recruitment Chair: Matt Finan
Spring 2008 Membership: 59
AO
Alpha Phi
Nickname: A-Phi (pronounced "fee")
Colors: Silver and Bordeaux
URI Founding Date: 1998
Website: www.alphaphi.org
President: Amanda Veltri
V.P. of Recruitment: Whitney O'Halloran




Colors: Purple. Green, and Gold
URI Founding Date: 1914
Website: vvAvw.lambdachi.org
President: Joe Badami
Recruitment Chair: Scott Dempsey




Colors: Royal Purple and White
URJ Founding Date: 1950, recolonized 2004
Website: vvww.phigam.org
President: Ryan Elsmore
Recruitment Chair: Bobby Stewart




Colors: Hunter Green and Cardinal Red
URI Founding Date: 1966
Website: wava\ .phikappapsi.com
President: Mike Gencarelli




Colors: Purple and Red




Recruitment Chair: T.J. VanFrechtman




Colors: Cardinal and Straw
URI Founding Date: 1922
Website: wvvw.chiomega.org
President: Jamie Quinn
V.P. of Recruitment: Lauren Patch




Colors: Rose and Green
URI Founding Date: 1928
Website: vvavw.deltazeta.org
President: Abby Morris
V.P. ofRecruitment: Taryn Garshofsky




Colors: King Blue and Gold





V.P. of Recruitment: Jamie Silverstein




Colors: Cafe Au Lait & Old Blue
URI Founding Date: 1947
Website: www.sigmadeltatau.org
President: Jillian Chase
V.P. of Recruitment: Marissa Benson




Colors: Lavender and W hite
URI Founding Date: 1948. recolonized 200
Website: vvvvw. sigmapi.org
President: Adriano Conceicao
Recruitment Chair: Matt Connors




Colors: Lavender and White
URI Founding Date: 1948
Website: www.tephq.org
President: ScottBarden
Recruitment Chair: Matt Franco




Colors: Blue and Gold








Colors: Maroon and Lavender
URI Founding Date: 1919
Website: vvAvvv.sigmakappa.org
President: Megan Curran
V.P. of Recruitment: Kaitlin Steinberger
Spring 2008 Membership: 102
ZETA
Zeta Epsilon Tau Alpha
Nickname: Zeta
Colors: Silver and Teal




V.P. of Recruitment: Kelsey Dugan
Spring 2008 Membership: 61
Important Greek Recruitment Dates to Remember:
Freek Day September 1 (Labor Day)
Come to Barlow Circle and meet all the sorority and fratemities. get information on upcoming recruitment
events, enjoy the free barbeque. rock-climbing wall. DJ. and Red Bull giveaways
Beach Day September 2
Take a bus ride to one ofNarragansett' s beautiful beaches, hang out. meet some people, and get to know the
Greeks.
Sorority Recruitment
Round 1 (open house) September 14
Round 1 (open house) September 20
Round 2 September 22
Round 3 September 23
Formal Round September 25
Bids Day September 26
Fraternity Recruitment
Begins September 8 (tentatively)
Fraternity recruitment is run individually by chapters, come to Freek Day for more info
Friend IWANA RUSH on Facebook for more info on
Fratemity and Sorority Recruitment
Also visit www.uri.edu/greek






1 . Varsity Sports
are governed by the NCAA. All varsity sports are Division I
(Football is Division l-AA).
2. Club Sports
are competitive programs, some of which are nationally ranked. The 16
programs play other colleges and universities, are partially funded by
URI, and some require tryouts. For more information, check out:
http://www. uri. edu/athletics/recservices/clubs.html
3. Intramural Sports
are open to everyone! A variety of activities for both individual and team
sports is planned throughout the year, ranging from formal tournaments
to informal games. For more information, check out:
















Diving-W Rugby-M Flag Football
Cross Country-M Volleyball-M Floor Hockey
Cross Country-W Roller Hockey Golf
Field Hockey Sailing Ice Hockey
Football Ski Soccer
Golf-M Ultimate Softball











Student Lifesaver. Frequently Used Phone Numbers
WANT HELP WITH BIRTH AND PREGNANCY RELATED
PROBLEMS?
Counseling CaOa 217 Rooseveh Hall 874-2288
Health Services Poaer Building 874-2246
Planned Parenthood of
Rhode Island Providence 421-9620
SpeakEasv 874^5964
NEED A JOB OR INTERNSHIP?
Career Srrvkea 228 Roosevelt HaU
General Information Roosevelt Hall 874-2311
Websitc-www. uri . edu/carcer
Student Financial Aid Roosevelt Hall 874-2314
Student Personnel Memorial Union 874-5280
Office of Internships TaftHiiU 874-2160
NEED SOMEBODY TO TALK TO?
Chaplains
Catholic 90 Chapel Way 874-2324
Jewish 34 Lower College Rd 874-2740
Protestant 319 Rooseveh Hall 874-4784
Counseling Center 217 Rooseveh Hall 874-2288
Gay Help Line
Gay-Lesbian Alliance
Health Services Potter Building 874-2246
OFFICE OF STUDENT LIFE 330 Memorial Union
Sympatico Wakefidd 783-0772
Women's Center 22 Upper CoUege Rd
GETTING ORIENTED?
Academic Counseling for
Freshmen Rooseveh HaU 874-2993
New Student Program Roosevelt Hall 874-4076
HARASSMENT OR DISCRIMINATION BASED ON SEX, RACE,
ETHNICITY. DISABILITY. SEXUAL ORIENTATION. OR AGE:
Director OfAffimtative Action 201 Cariotti Adm. Bldg.
OFFICE OF STUDENT LIFE 330 Memorial Union
Women's Center 22 UpperColleiKFd_ 874-2097
WANT SOME LEGAL ADVICE?
StudciU Senate Attorney Memorial Union 874-2261
Sympatico Wakefield 783-0772
HAVE AN EMERGENCY?
On Campus including Campus Police 874-2121
Fratemities Sc sororities Campus Police 874-2013
Datuig or Domestic Violence,
Sexual Abuse or Assault 61 Main Street
Women's Resource Center Wakefield 782-3990
Sexual Assault &. Violence
Resource Center South County (Collect) 42M100
Counseling Center 217 Roosevelt Hall
OFFICE OF STUDENT LIFE 330 Memorial Union 874-2101
0fCampus Onlv
DONT FEELWELL?
Counseling Center 217 Roosevelt Hall 874-2288
Health Services Potter Building 874-2246
South County Hospital
Express Care Wakefield 782-8000x1323 |
Speech arul Hearing Clinic Adams Hall
NEED INFORMATION OR HELP?
Alcohol 24-Hour Helpline (AA) Providence 1-800-436-8886 |
Counseling Center 217 Rooseveh Hall 874-2288
Victims ofCrime Helpline RI Network 800-494-8100 1
Crime Prevention/Community Programs
Gamblers Helpline Providence 877-942-6253 |
Health Services Potter Building 874-2246
OFFICE OF STUDENT LIFE 330 Memonal Union
Office of Student Involvement Mennorial Union
Ombudspcrson Memorial Union 874-2863
Safie Ride & Night shuttle
South County Hospital
Emergency Room Wakefield 782-8010
Sympatico (Crisis Intervention Wakefield 783-0650
Women's Resource Center Wakefield 782-3990
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ARE YOU AMULTICULTURAL STUDENT?
Multicultural Center 74 Lower College Road 874-2851
Talent Development Taft Hall 874-2901
ARE YOU A N ON-CAMPUS RESIDENT
Housing&Residential Life.
Central Office Roger Williams 874-5374
Key Office Roger Williams 874-2215
Room Assignment OfHce Roger Williams 874-4151
ARE YOU A COMMUTER STUDENT?
Commuter Housing Office 302C Memorial Union 874-2828
Conunuter Housing Office Hotline 874-5393
Website: vkrww.uri.edu/commuter_housing
Otiier Commuter Concerns Office of Student Life
330 Memorial Union 874-2101
ARE YOU AVbTtRAN?
Dept. ofVeteran's Affairs
Regional Office Providence. 1-800-
827-1000
Reserve Officer Training Corp 108 Keaney Gym 874-2385
Registrar Roosevelt Hall 874-2816
NEED SOME HELP S"I UDYING
Leaming Assistance Center Roosevelt HaU 874-2367
University College Academic
Advising Roosevelt HaU 874-2993
Writing Center 313 Independence Hall 874-4690
NEED INFORMATION ABOUT UNIVERSITY DISCffLINE SYSI EM? |
OFHCE OF STUDENT LIFE 330 Memorial Union 874-2101
WANT INTERNATIONAL STUDENT & SCHOLAR INFORMATION?
International Student CentCT 37 Lower College Road 874-2395
Orientation, Immigration Regulat ions. Educational Programs & Workshops 1
Student & Scholar Visas, Community Services & Information
ARE YOU A STUDENTWITH A DISABILITY?
Disability Services 330 Memorial Union
V/TT874-2098
I earning Assistance Center Roosevelt Hall 874-2367
Relay Rhode Island TTl-800-745-5555A^oicel -800-745- |
6575
SpeecJi and Hearing Clinic Adams HaU 874-5969
Speech and Hearing Ginic Providence Campus 277-5295
ODDS & ENDS YOU COULDN'T FIND?
Admissions - Unctergraduatc 14 Upper College Rd. 874-7100
Athletic Ticket Office Keaney Gym 874-2368
Banking
RI State Employees
Credit Union Memorial Union 789-0253
Bookstore Memorial Union 874-5218
Center for Student Leadership
Development Memorial Union 874-4949
Clearinghouse for Voluntcas Taft Hall 874-2568
Commuter Housing Office Memorial Union 874-2828
Dining Services Memorial Union 874-2055
Enrollment Services Roosevelt Hall 874-9500
Fraternities & Sororities Memorial Union 874-2913
Good 5Cents Cigar Memorial Union 874-2914
Graduate Shident Association Memorial Union 874-2339
Human Resources (Personnel) Lower College Road 874-2416




























































































Fine Arts Center 874-582 1
Morrill Hall 874-2201



























CONTINUING EDUCATION Providence Campus 277-5000
ENGINEERING
Dean Bliss Hall 874-2186
Chemical/Chemical & Ocean Crawford Hall 874-2655
Civil and Environmental Bliss HaU 874-2692
Electncal Kelley Hall Annex 874-2505
Industrial Gilbreth Hall 874-2455
Materials (Chemical) Kiri( Hall 874-2655
Mechanical/Applied
Mathematics Wales Hall 874-2524
Oceanography Sheets Bldg Bay Campus 874-6139
HUMAN SCIENCES AND SERVICES
Dean Quinn Hall 874-2244
Communicative Disorders Adams Hall 874-5969
Dental Hygiene Washburn Hall 874-2155
Human Development. Counseling
&. Family Studies Transition Center 874-2150
Textiles, Fashion
Merchandising & Design Quinn Hall 874^574
Education Chafee HaU 874-2564
Physical Education, Health &
Recreation Tootell Buikling 874-2976
NURSING
Dean White HaU 874-2766
PHARMACY
Dean Fogarty Hall 874-2761
Applied Pharmaceutical
Sciences Fogarty Hall 874-2754
Biomedical Sciences Fogarty Hall 874-2362/2776






Dean Woodward HaU 874-2474
Community Planning & Area
Develop. Cariotti Bldg. 874-2248
Fisheries, Animal & Veterinary
Science East Farm 874-2114
Fisheries. Animal & Veterinary
Science Woodward Hall 874-2477
Food Science and Nutrition Ranger Hall 874-2253
Geology Woodward Hall 874-2265
Natural Resources Science Coastal Institute 874-2495
Plant Sciences Woodward Hall 874-2791
Resource Economics Coastal Institute 874-2471
Updated 4/02
16
CHRISTOPHER ACHIi 1 F
Hingham. MA Hingham H.S.
Scuba Diving, Travel Science
REGAN ALBERSTON
Branchville, NJ Pope John H.S.
Horses. Lacrosse Science
MAX ALBION
Ft Mvers. FL Canterbury of Ft. Myers H.S.
Bast'lidll, Basketball Pre-Veterinary
DENZEL ALLEN
Ledyard. CT Ledyard H.S.
Football, Track Business
MAYA ALLEN
Mcimaroneck. NY Maria Regina H.S.
Tennis, Travel Liberal Arts
TAYLOR AI 1 FN
Mansfield, MA Mansfield H.S.
Dancing. Soccer Psychology
PATRICIA Al I ISON
East Hampton, CT Merry H.S.
Scuba Diving, Skiing Nursing
S/\MANTHAAIIYN
Hillsborough, NJ Hillsborough H.S.
Creative Writing, Photography Business, German
BREE ALV/VRADO
Riverside, CA Milton Jr.-Sr. H.S.
Choir, Track Pharmacy
ELIZABETH AMENO
West Bridgeu-ater. MA West Bridgcwather H.S.
Tennis. Scrapbooking Engineering
LAURA /VMON
Maplewood, NJ Columbia H.S.
Music, Movies Education
JOHN ANDERSON
Bristol, Rl Mt. Hope H.S.
Camping. Drama History
ANNETTE ANGIOULLO
West Harrison, NY Ursuline Sch.
Cheerleading, Football Liberal Arts
NICOLAS ANGIONE
New Milford, CT New Milford H.S.
DECA, Weightlifting Marketing
GREGORY ANTONUCCI
Wethersfield. CT Wethersfield H.S.
Guitar. Soccer Marketing
S/\M APPIFMAN
Longmeadow, MA Longmeadow H.S.
Rugby, Scuba Diving Business
JESSICA ARCHINO
Sandwich, MA Sandwich H.S.
Dancing. Golf Nutrition
MICHAEL ARGIRO
Hingham, MA Hingham H.S.
Fishing, Snowboarding Agriculture
MARY ARNOLD
Newport, RI Middletown H.S.
Sailing, Honor Soc. Sport s Med., Kinesiology
ADAM ARRIGHI
Uxbridge, MA Blackstone Valley Tech H.S.
Guitar, Water Skiing Engineering
STEPHANIE AUFIERO
Kings Park, NY Kings Park H.S,
Dancing. Gymnastics Education
LAUREN BACHAND
Belchertown. MA Belchertown H.S.
Gymnastics, Hockey Physical Therapy
SAMIA B/UG
Portsmouth, RI Monte Vista H.S.
Honor Society. Poetry Pre-Med
BRIAN BAI n






















































Mountainside, NJ Governor Livingston H.S.
Art, Soccer Psychology
/VLEXANDRA BIELECKI
Milford, CT Uuralton Hall
Horses, Travel Marketing
AVERY BOETTCHER
Scotch Plains, NJ Scotch Plains-Fanwood H.S.
Swimming, Travel Communicative Disorders
PAUL BOGOSIAN
Harrington Park, NJ Northern Valley H.S.
Lacrosse, Wrestling Business
BENJ/VMIN BOISCLAIR
Chepachet, Rl Ponaganset H.S.
Jazz, Music Education
SERENNA BOLAND
Johnston. Rl Cranston West H.S.
/\strology, Reading Engineering
BRETT BORBIDGE
Bow, NH Bow H.S.
Golf. Hockey Communications
JOHN BOTTO
Dumont. NJ Dumont H.S.
Politics. Student Govt. Pre-Law
KAITLYN BOUCHARD
Coventry, Ri Coventry H.S.
Film, Photography Fine Arts
S/VRAH BOUCHER
Hampstead, NH Pinkerton Acad.
People. Running Nursing
CALLIE BRADY
Wellesley, MA Wellesley H.S.
Cheerleading. Dancing Marketing
ERIN BRANNIGAN
East Greenwich. RI East Greenwich H.S.
Pre-Pharmacy
LEE ANNE BRETTI
Somers. NY Fox Lane H.S.
Cheerleading, Gymnastics Accounting
ALLISON BRICKMAN
Easton, MA Oliver Ames H.S.
Cheerleading, Travel Fashion Merchandising
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JONATHAN BRIERLEY
Lincoln, RI Lincoln H.S.
Newspaper, Volleyball Journalism
JAMIE BROSOF
Flourtown, PA Plymouth Whitmarsh H.S.
Choir, Reading Science
MARC BROUSSEAU
Smithfield, RI Smithfield H.S.
Guitar, Video Games Engineering
KRISTEN BROWN
Middletown, RI Middletown H.S.
Honor Society, Soccer Sports Medicine
PATRICK BUNDY
Tolland, CT Tolland H.S.
Jazz, Soccer Business
ALEXANDRA BURCH
Kennebunk, ME Kennebunk H.S.
Cheerleading, Creative Writing Marketing
DANA BURSIK
Wayne, NJ Wayne Valley H.S.
Cheerleading, Dancing Undecided
JONATHAN BYRNE
Cranston, Rl Cranston West H.S.
Fishing, fiunting Business
MEGAN BYRON
Charlestown, RI Chariho H.S.
Honor Society, Skiing Business
STEFANIE CABECEIRAS
Swansea, MA Coyle & Cassidy H.S.
Choir, Drama Journalism
REBECCA CABLE
Glen Ridge, NJ Glen Ridge H.S.
Lacrosse, Greek Life Business
MARYN CAHALAN
Redding, CT Joel Barlow H.S.
Creative Writing, Photography Liberal Arts
/VMANDA CAHILL
Cumberland, Rl Cumberland H.S.
Ballet, Dancing Liberal Arts
STEVEN CAIMANO
Dix Hills, NY Half Hallow Hills W. H.S.
Surfing, Weightlifting Business
JOE CALA
Woodbridge, CT Anuty H.S
Lacrosse, Wrestling Sports Medicine
JACLYN CAMPANELLI
Larchmont, NY Mamaroneck H.S.
Dancing, Lacrosse Psychology
DAVID CAMPBELL
Amherst, NH Souhegan H.S.
Hockey, Surfing Pre-Pharmacy
JARED CANDIB
South Burlington, VT South Burlington H.S.
Baseball, Video Games History
AMY CARBONE
Barrington, RI Barrington H.S.
Film, Travel Undecided
BRIANNA CARDILLO













Scituate, MA Scituate H.S.
Art, Skiing Education
KAYLA CARTWRIGHT
Bridgewater, MA Bridgewater-Raynham H.S.
Honor Society, Soccer Pre-Pharmacy
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FARAH CASALINI
Sayville, NY Sayville H.S.
Creative Writing. Softball Journalism
FRANK CASSIDY
Horsham, PA LaSalle Coll. H.S.
Hockey, Politics Business
ANTHONY CASTIGLIONE
Somers, NY Somers H.S.
Basketball, Tennis Business
ASHLEY CAVAI FRI
Livingston, NJ Livingston H.S.
Dancing, Travel Marketing
JESSICA CECIL
West Stockbridge. MA Monument Mtn. Reg. H.S.
Animals. Swimming Fashion
KELLY CESARE
Mars. PA Mars Area H.S.
Crew, Languages Engineering
SHELBY CHADWICK
Old Lyme, CT Lyme-Old Lyme H.S.
Education
CHRISTOPHER CHEE
Brick, NJ Brick Memorial H.S.
Fishing, Hockey Fisheries
JOHN CIARDI
Montclair, NJ Montclair Acad.
Hockey, Soccer Mathematics
VINNY CINQUEMANI
Stony Brook, NY Ward Melville H.S.
Video Games, Martial Arts Pre-Pharmacy
PAULA COLATRIANO
Bridgewater, NJ Bridgewater Raritan H.S.
Art. Lacrosse Animal Sciences
CHELSEA COLLINS
Warwick, NY Immacualte Heart Acad.
Business, Travel Business
ZACHARY COOPER
Bristol. Rl Mt. Hope H.S.
Creative Writing. Reading Liberal Arts
EMILY COPPOLA
Scituate. MA Scituate H.S
Band, Choir Fine Arts
JUSTIN COUGHLIN
North Kingstown. RI Bishop Hemoricken H.S.
Fishing, Lacrosse Oceanography
REEVES COURTNEY
Greenfield Center, NY Saratoga Springs H.S.
Crew, Tennis Architecture
SHAUGHN COYNE
Middletown, RI Bishop Stang H.S
Hockey. Scuba Diving Engineering
MICHAEL CRISCUOLO
West Haven. CT Notre Dame of Fairfield Sch.
Hockey, Surfing Science
SEAN CULLEN
Medway, MA Medway H.S.
Soccer, Tennis Business
MEAGHAN CUNNINGHAM






Farmingdale. NJ Howell H.S.
Baseball. DECA Business
PHIL DARLAND
Larchmont, NY Mamaroneck H.S.
Hockey, Surfing Engineering
JAY DAW
Methuen , MA Central Catholic H.S.























Smithfield. Rl Smithfield H.S.
Film, Tennis Engineering
TYLER DELFORTE
Groton. MA Groton Dunstable Reg. H.S.
Basketball, Business Accounting
MICHAEL DELLA CORTE
Shelton, CT Shelton H.S.
Baseball, Snowboarding Science
ANNA DELLERT
Fairport, NY Fairport H.S.
Camping, Skiing Nursing
APRIL DELLIGATTI
North Massapequa, NY Plainedge H.S.
Softball, Volleyball Nursing
JULIANA DE LUCA
Flemington, NJ Hunterdon Central Reg. H.S.
Band. Music Science
ALYSA DEMPSEY
Dedham, MA Dedham H.S.
I lockey. Field Hockey Education
/VMBER DE PAOLA
Remington, NJ Hunterdon Central H.S.
Dancing, Travel Nursing
BRIANNA DE ROSA
Dracut, MA Dracut Sr. H.S.
Horses, Diving Marketing
MEAGAN DEVEREAUX
Leicester, MA Leicester H.S
Animals, Cheerleading Marine Biology
DEVON DE WOLF
Barrington, RI Barrington H.S.
Softball, Singing Nursing
ANTHONY DI BELLA
Hillsdale, NJ Pascack Valley H.S.
Weightlifting, Cars Business
DEVON Dl CARLO



































Woodcliff Lake, NJ Paslinck Hills H.S.
Lacrosse, Music Liberal Arts
AIMSONDU BOIS
Miller Place, NY Miller Place H.S.
Math, Music Music Education
BRENDAN DUCKWORTH
Cumberland. Rl Cumberland H.S.
Business, Track Business
EUZABETH DULKIN
New Hartford. NY New Hartford H.S.
People, Piano Aviation
SETH DWYER
Orono, ME Orono H.S.
Basketball, Football Business
BRIELE EDWARDS
Setauket, NY Ward Melville H.S.
Animals, Cheerieading Business
NICOLE EFRON
Guilford, CT Mercy H.S.
Dancing, Music -ashion Merchandising
CAMERON EGLINGTON
Westerly. Rl Prout H.S.
Astrology. Snowboarding Engineering
JOSH EINHORN
Newton. MA Newton S. H.S.
Student Gov't., Volleyball Communications
RYAN F.I.KAS
Cumberland . Rl Cumberiand H.S.
Basketball, Football Engineering
MARIAH ELLIOTT
West Hartford, CT Hall H.S.
Running, Scuba Diving Science
JACLYN ELUS
Roselle Park. NJ RoseUe Park H.S.
Aerobics, Snowboarding Pre-Med
JOSHUA ENGLANDER
West Caldwell. NJ James Caldwell H.S.
Basketball. Hockey Business
CHRISTOPHER ESPOSITO
Westport. CT Staples H.S.
Track, Video Games Business
ERIN ETZEL
Franklin, MA Franklin H.S.
Gymnastics, Photography Education
YVENS FAUSTIN
Farmingdale, NY Farmingdale Sr. H.S.
Basketball, Football Business, Pre-Law
ALEXA FEDORCHAK
Cranford. NJ Cranford H.S.
Surfing. Volunteerism Enviromental Science
ANDREA FERGUSON
Saunderstown. Rl North Kingstown H.S.
Math, Science Engineering
MICHAEL FEROCE
Coventry, Rl Coventry H.S.
Jazz, Music Education, Music
DAVID FIGUEIREDO
Sleppy Hollow, NY Sleepy Hollow H.S.
Languages. Soccer Pre-Med
CHRISTOPHER FIORE
Westerly, RI Westerly H.S.
Guitar. Video Games Science
MEREDITH FITZGIBBON
Wayne, NJ Wayne Valley H.S.
Photography, Skiing Psychology
BRIANNA FITZPATRICK
Newton, NJ Kittatinny H.S
People Fashion Merch.
DEREK FLEMING



















































































































































































































































Fond du Lac. WI Fond du Lac H.S.
Motorcycling. Music Engineering
CHARUE HARWOOD
Cumberiand, ME Greely H.S.
Hockey, Lacrosse Marine Biology
AMY HAWKINS
Ocean Gate. NJ Msgr. Donovan H.S.
Astrology, Sailing Architecture
MEGHAN HAWLY
























































































Newport, RI Rogers H.S.
Ballet, Band Communications, History
MATTHEW JACOBSOHN
Austin, TX Westlake H.S.
Soccer, Snowboarding Mathematics
COREY JANUSZ
Basking. NJ Ridge H.S.
Computers. Volleyball Marine Biology
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JOHN JARVIE
West Haven, CT Notre Dame H.S.
Baseball. Guitar Business
OUVER JENKINS
Portsmouth, NH Portsmouth H.S.
Boxing. Film Undecided
ABIGAIL JOHNSTON
Glen Ridge, NJ Glen Ridge H.S.
People, Softball Humanities
JAY JONAS
Norwood, NJ Northern Valley Reg. H.S.
Boxing, Football Business
JEFFREY JONES
Water Mill, NY Southampton H.S.
Fishing, Hunting Undecided
RICHARD JOSEPH
Hampton, NJ Kittatinny Reg. H.S.
Football, Weightlifting Sports Medicine
SAMANTHA JOY
Orleans, MA Nauset Reg. H.S.





Albany, NY Albany H.S.
Scuba Diving, Skiing Science
KATHERINE KACHMAR
New Providence. NJ New Providence H.S.
Cheerleading, Skiing Business
KERIANNE KANE
Cumberland, RI Cumberland H.S.
People. Field Hockey Undecided
MAX KANE
New York, NY Eleanor Roosevelt H.S.
Golf, Surfing Business
ASHLEY KANG
Demarest, NJ Dwight Englewood Sch.
People, Travel Sociology
MADELINE KAPLOW
Falls Church. VA George Mason H.S.
People, Science Pre-Med
KATIE KARKOWSKI
Cavendish. VT Green Mtn. Union H.S.
Soccer, Snowboarding Pharmacy
MEUSSA KATZ
New Rochelle, NY New Rochelle H.S
Dancing, Music Psychology
SAMANTHA KAUL
Hillsdale, NJ Pascack Valley H.S.
Dancing, Football Communications
MAUREEN KEEHAN
Wantagh. NY Wantagh H.S.
Math, Science Pre-Pharmacy
ALLISON KEIHM
Oakland. NJ Indian Hills H.S
Skiing, Tennis Marketing
ROSS KEITH
Stanford, CT Stanford H.S.
Psychology
ASHLEY KESKULA
Boylston. MA Tahanto Reg.
Music, Photography Communitve Disorders
MARY KINEKE
East Greenwich. Rl East Greenwich H.S.
Science, Soccer Sports Medicine
MICHAEL KUNE
Mattituck, NY Mattituck H.S.
Music, Wrestling History
HILLARY KLUTSCH
Londonderry, NH Londonderry H.S.
Skiing, Surfing Business, Fine Arts
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MEGAN KNOWLES
Ashford. CT E.O.Smith H.S.
Soccer. Tye-Dye Engineering
JEFFERY KOEHLER
Pembroke, MA Pembroke H.S.
1 lockey, Weightlifting Business
HAI FY KORNSPAN
Springfield. NJ Jonathan Dayton H.S.
Volunteerism Nursing
REBECCA KRAUT
Hauppauge, NY Smithtown West H.S
Photography, Swimming Pre-Pharmacy
LEAH KREINBERG
Livingston, NJ Livingston H.S.
Cheerleading. Dancing Textiles
IDA KRIKORIAN
Cranston, Rl Cranston West H.S.
Swimming Humanities
JEAN KULAS
Monroe. CT Masuk H.S.
Lacrosse. Soccer Nursing
HANNAH LA BFI 1 F
Gloucester, MA Gloucester H.S.
Animals, Camping Pre-Veterinary
ClUINTIN LABONTE
N. Dartmouth, MA Dartmouth H.S.
Basketball, Music Accounting
JORDAN LANDERS
Sringfield. MA Wilbraham & Manson Acad.
People. Tennis Journalism
JARED LANE
Livingston, NJ Livingston H.S.
Hockey. Newspaper Journalism
ELEANOR LANGHAM
New Fairfield. CT New Fairfield H.S.
Crafts, Anime History
ERIN LARCOM
Middletown. RI Middlestown H.S.
Skiing, Student Gov't. Pre-Pharmacy
KATHRYN LARIVIERE
Cranston. RI Cranston West H.S.
Hockey. Horses Nursing
ARIEL LAROSA
Pine Bush, NY Pine Bush H.S.
Cheerleading, Yearbook Undecided
MARIO LATTUGA
Old Brookville, NY St. Anthonys H.S.
Travel, Weightlifting Pre-Med
CHRISTINA LAURI
Pt Jefferson, NY Eari L. Vandermeyer H.S.
Cheerleaduig. Dancing Fashion Merchandising
LESLIE LAWRENCE
Avon, CT Avon H.S.
Languages, Travel Languages & TMD
ROBBIE LE BLANC
Belmont, MA Belmont H.S.
Fishing, Hockey Undecided
ERIN LEONSKY
Wantagh. NY Wantagh H.S.
Surfing. Volunteerism Science
JOSHUA LEOPOLD
Elkins Park, PA Abington Friends Sch.
Baseball, Basketball Business
PAUL LEWIS
Chester, CT Valley Reg. H.S.
Baseball, Skiing Engineering
SAMANTHA UGUORI
Westerly, RI Westerly H.S.
Horses, Equestrian Athletic Psychology
NICOLE LILLIE
Millbury, MA Notre Dame Acad.
Dancing, SoftbaU Pre-Law
KRISTIN LIPPERT
Park City. UT Park City H.S.
Cheerleading, Snowboarding Science
KRISTINA USACKI
Woburn. MA Woburn Memorial H.S.
Soccer. Track Nursing
TREVOR LOTHROP
Menlo Park, CA Sycamore H.S.
Baseball. Politics Business
KATELYN LOWERY-GRAZIANO
Brick, NJ Brick Twp. Memorial H.S.
Horses, Scuba Diving Enviromental Science
EVAN LUM
Abington, MA Abington H.S.
Lacrosse, Sculpture Engineering
SAMANTHA LUTZ
Pepperell. MA Groton Dunstable Reg. H.S.
Horses. Science Science
SEAN MACKAY
Westerly. Rl Westerly H.S.
Volunteerism Engineering
AUDRIE MAC KENZIE
Charlestown. Rl Chariho H.S.
Kinesiology
MICHELLE MAC LEOD
Wayland. MA Wayland H.S.
Cheerleading, Music Science
CRAIG MAGANZINI
Winchester, MA Winchester H.S.
People, Skiing Business
GLANDAH MAKARUTSA
Lowell, MA Lowell H.S.
Dancing. Volleyball Engineering
MELANIA MALAVAZOS
Harrison, NY Harrison H.S.
Tennis. Travel Communications
STEPHANIE MALOUIN
Coventry. Rl Coventry H.S.
Soccer Nursing
VATHANAK MAM
Providence, RI Hope H.S.
Swimming. Tennis Philosophy
TOMMY MANCINI
Pawtucket, Rl La Salle Acad.
Baseball, Boxing Management
AUSTIN MANDELL
Oceanside, NY Oceanside H.S.
Baseball. Golf Architecture
LAUREN MANGANIELLO
Galloway. NJ Absegami H.S.
People, Soccer Pre-Pharmacy
BRANDON MANN
North Kingston. Rl North Kingston H.S.
Computers, Tennis Computer Science
SARAH-ROSE MARCUS
Scarsdale, NY Scarsdale H.S.
Animals, Music Education
AMANDA MARIN
Maywood , NJ Paramus Catholic H.S.
Dancing, Swimming Science
KAITLYN MARINAN
Wilton, CT Wilton H.S.
Horses. Yoga Psychology
BRITTNEY MARINO
Waterbury. CT Sacred Heart H.S.
Softball, Vollevball Engineering
MARISSA MARIOTTI
Westford, MA Westford Acad.
Ballet, DECA Business
SAMANTHA MARKEL




Blackstone, MA Mt. St. Charles Acad.
Dancing, Horses Animal Sciences
NADINE MARTELU
Marlborough, MA Mariborough H.S.
Music. Travel Science
MICHELLE MARTINS
West Hartford, CT Conard H.S.
Cheerleading. Dancing Nursing
RYAN MARUT
Wilton. CT Wilton H.S.
Basketball, Weightlifting Mathematics
NICOLE MASSONI
Bay Shore. NY Bay Shore H.S.
Bowling, Softball Liberal Arts
ALYSSA MASTRIANNI
Albany. NY Holy Names Acad.
Lacrosse. People Business
ASHLEY MC CANN
Vernon. CT Rockville H.S.
Creative Writing, Music Science
KELLY MC CASKILL
Milford, CT Joseph A. Foran H.S.






















































































Dracut, MA Dracut H.S.
Soccer, Travel Nursing
ERIKA MONDSCHEIN
Melville, NY Half Hollow Hills H.S.
Music, Travel Psychology
MARISSA MONTALBAN
Coventry, Rl Plaut Sch.
Debating. Tennis Political Science
SARAH MOORE
Narragansett, Rl Narragansett H.S.
Running, Tennis Communications
ZACK MOORE
Wyckoff, NJ Ramapo H.S
Baseball, Football Undecided
CHRISTIAN MOREL
Warwick, Rl Pilgrim H.S.
Basketball. FBLA Business
MEREDITH MORENZ
Swanzey, NH Monadnock Reg. H.S.
Soccer, Tennis Business
ELISSA MORIBER
Easton, CT Joel Bariow H.S
Dancing Nursing
CHRISTINE MORIELLO
New Paltz, NY Carrabassett Valley Acad.
Creative Writing, Environment Pre-Law
MIKAELA MORRONE
Westerly. RI Westerly H.S.
Creative Writing, Yearbook Education
KERRI MORSE
Dedham, MA Dedham H.S.
Running, Field Hockey Nursing
AMANDA MULLIGAN
West Orange, NJ West Orange H.S
Animals. Basketball Nursing
SCOTT MUIUN
Pomfret Center, CT Woodstock Acad.
Fishing. Lacrosse Business
TARA MUNIZ
Warwick. RI Tollgate H.S.
Dancing, Orchestra Science
DEREK MURPHY
Exeter, RI Exeter-West Greenwich H.S.
Business, Photography Business
ALYSSA NAMEY
Hanover Twp. , PA Hanover Area Jr-Sr H.S.
Animals. Running Biology
ALYSANDRA NEMETH
Old Lyme. CT Lyme-Old Lyme H.S.
Dancing, l^acrosse Marketing
LAUREN NIEMIEC
Totowa, NJ DePaul Catholic H.S.
Cheerieading. Dancing Engineering
KYLE NORDBY
Cumberiand, RI Woonsocket H.S.
Baseball, Football Human Science & Services
AMANDA NUTT
Barnegat Light, NJ Southern Reg. H.S.
Surfing, Travel Business
RYAN OBEDIN
Burlingame, CA Junipero Serra H.S.
Football, Surfing Communications
KELSEY O'CONNOR
West Windsor. NJ West Windsor-Plainsboro H.S.
Running. Softball Communications
ALICIA OHARONIAN
North Kingstown. RI Masters Reg. Acad.
Art. Piano Nursing
SAMANTHA OHSBERG
Rumford. RI St. Mary's Bayview Acad.
Dancing. Ceramics Nursing
MEGHAN OKEEFE
Branchburg, NJ Somerville H.S.
Lacrosse, Travel Business
DANIELLE OLIVA
Howell. NJ Howell H.S.
f\'ople. Photography Journalism
MICHAEL OUX
Ambler, PA Chestnut Hill Acad.
Animals, Dancing Business
CARLY OLSON
Ashford. CT E.O. Smith H.S.
Dancing, Softball Nutrition
SHAUNA O'NEIL
Miami Beach, FL Miami Country Day Sch.
Animals, Basketball Pre-Med
MAIIHEW O'NEILL
Wingdale. NY Dover H.S.
Soccer, Weightlifting Engineering
MICHAEL ORSI
West Warwick, Rl West Warwick H.S.
Baseball, Basketball Business
MATTHEW OSIT
Springfield, NJ Jonathan Dayton H.S.
Tennis, Video Games Business
JAMES OSTROW
Pleasantville, NY Pleasantville H.S.
Basketball. Soccer Sjxjrts Medicine
JOHN OTTERBEIN
Bristol, RI Bishop Hendrichen H.S.
Basketball, Music Science
CHRISTOPHER PALMER
Ashaway. Rl Chariko H.S.
Motorcycling, Skiing Business
KAILA PALUMBO
Eastchester, NY Eastchester H.S.
Cheerleading, People Education
METAXIA PAPADEMETRIOU
Wyomissing, PA Wyomissing H.S.
Environment. Travel Psychology
ZACH PAPPAS
Sharon, MA Sharon H.S.
Basketball, Guitar Liberal Arts
JACOB PEGUERO
Providence, RI Classical H.S.
Honor Society, Swimming Science
MATTHEW PENA
Westfield. NJ Westfield H.S.
Basketball, Skiing Business
NICK PEPE
Armonk, NY Byram Hills H.S.
Baseball, Hockey Undecided
MATTHEW PERKINS
Kirkville, NY East Syracuse-Minor H.S.
Scuba Diving, Sailing Engineering
BRYAN PESTONE
Fairfield, CT Fairfield Ludlowe H.S.
Scuba Diving, Swimming Marine Biology
AARON PHOEBE
Uxbridge, MA Northbridge H.S.
Lacrosse, Soccer Engineering
MARINA PHOMMAVONG
Woonsocket, RI Woonsocket H.S.
Film, Music Fine Arts
JARED POLLET
Glen Rock. NJ Glen Rock H.S.
Football, Hockey Management
JACK POI I IS




Washington Twp , NJ Westwood H.S.
Dancing. Music Psychology
ERIC POVERO
Victor. NY Victor Sr. H.S.
Baseball, Film Business
JUSTIN PRATA
Coventry, Rl Coventry H.S.
Motorcycling, Soccer Journalism
JENNIFER PRINCIPE












































































Bellows Falls Union H.S.
Political Science
























Johnston, RI Johnston H.S.
Gymnastics, Languages Pre-Med
GEORGE SAGGAL
Johnston. Rl Bishop Hendricken H.S.
Bicycling. Skiing Pre-Med
NICOLE SALAMONE
Westport. CT Staples H.S.
Crew, Music Nutrition
CAMERON SALVATI
Cranston. Rl Cranston West H.S
Music, Surfing Communications
HEATHER SANBORN
East Providence, Rl St. Mary Acad.
Music. Photography Liberal Arts
NICHOLAS SANGSTER
East Greenwich. Rl East Greenwich H.S.
Golf, Hockey Management
KIMBERLY SANTAITE
Mahwah, NJ Mahwah H.S.
Aerobics, Bowling Education
ALFRED SANZARI
Saddle River, NJ St. Joseph Reg. H.S.
Soccer, Weightlifting Business
JOSEPH SARNO
Enfield, CT Enrico Fermi H.S.
Band, Swimming Engineering
SOPHIA SAROPOULOS
Wakefield, MA Austin Prep. Sch.
Soccer, Fencing Kinesiology
CAITLYN SAVIO
Carmel, NY Carmel H.S.
Choir, Soccer Nursing
JOSEPH SCALISE
Garden City, NY Garden City H.S.
Hockey Ocean Engineering
LAURA SCHIELS
New Providence, NJ New Providence H.S.
Soccer, Track Liberal Arts
DAVID SCHMIDT
New Milford, CT New Milford H.S.
Baseball, Football Pre-Med
ELIZABETH SCHNAIBLE
Dorchester, MA Archbishop Williams H,S.
Lacrosse, Music Communications
TANJA SCHOLLMEIER
Hemsbach, Germany Bergstrassen Gymnasium
Dancing, Scuba Diving Marine Biology
JONATHAN SCHULTZ
Millerton, NY Webutuck H.S.
Basketball. Fishing Engineering
EVAN SCHWAB



































Glocester, RI Ponaganset H.S.
Business, Football Business
BRENT SHERLOCK
Warwick, Rl Warwick Veterans Memorial H.S
Computers, Music Business
JESSICA SIKORA
Trumbull, CT Trumbull H.S.
Animals, Horses Marine Affairs
STEVEN SILVERMAN
Bellmore, NY John F. Kennedy H.S.
Football, Surfing Management
SAMANTHA SILVERSCHOTZ
Randolph, NJ Randolph H.S.
Hockey. Swimming Marketing
JAMES SILVIA-CHANDLEY
Amherst, NH Souhegan H.S.
Hockey, Lacrosse Liberal Arts
FAM.ON SJOSTEDT
Taunton, MA Taunton H.S.
Newspaper, Student Govt. Journalism
TAYLOR SKENDERIAN
Weston, MA Weston H.S.
Music. Running Public Relations
JENNIFER SLEDGE
West Haven, CT Lauralton Hall H.S.
Music. Track Speech Therapy
DINA SMACHETTI
Glastonbury, CT Glastonbury H.S.
Cheerleading, Dancing Communications
BENJAMIN SMITH
Verona. NJ Verona H.S.
Environment, Newspaper Journalism
BRITTANY SMITH
Coventry. RI Coventry H.S.
Skiing. Travel Accounting
DANIELLE SMITH
Lakeside, CA Christian H.S.
Cheerleading, Sorority Fashion
MATTHEW SMITH
Westwood, NJ Westwood Jr.-Sr. H.S.
Baseball, Snowboarding Larxlscape Architecture
NICHOLAS SMITH
Cranston, Rl Bishop Hendricken H,S.
Skiing, Travel Liberal Arts
HAILEE SOULIERE
Manville, RI Lincoln H.S.
Newspaper. Photography Journalism
NICOLE SOUSA
Lexington. MA Lexington H.S.
Photography. Reading Education
TIM STAVISH
Glen Rock, NJ Glen Rock H.S.
Baseball Liberal Arts
Wll 1 lAM STEEVES
Glastonbury, CT Glastonbury H.S.
Basketball, Guitar Business
AMANADA STILF.S
Hampton, NH Winnacunnet H.S.
Lacrosse, Soccer Pre-Med
DAVID STRUMPF
Manlius, NY Fayetteville H.S
Scuba Diving, Weightlifting Business
ANDREA STUART
Princeton Jet, NJ West Windsor Plainsboro H,S.
Creative Writing. People Communications
TAYLOR STUART
Westport, CT Berkshire Sch.
Baseball, Soccer Kinesiology
SEAMUS SUUIVAN




Armonk. NY Byram Hills H.S.
Cheerleading, Dancing Education
AVERY SUTTON
Miller Place, NY Miller Place H.S.
Animals, Dancing Wildlife & Conserv. Biology
KIMBERLY SWANSON
Wamick. Rl Toll Gate H.S.









































































































Marshfield, MA Marshfield H.S.
Lacrosse, Student Gov t Marine Biology
ALEXANDRA VALENTINO
Rye Brook, NY Blind Brook H.S.
Science, Softball Philosophy
ALYSSA VAN ASSELT
Carmel, NY Carmel H.S.
People, Soccer Business
EUZABETH VANDEPUTTE







































































































Coventry. RI Coventry H.S.
Art, Horses Undecided
CARYS WORONOV
Richmond. RI Pront Sch.
Art, Poetry English
SCOTT WURST






Christiansburg, VA Christiansburg H.S.
Band, Student Gov't. Pre-Pharmacy
JHIH-SYUAN YANG
Kaohsiung, Taiwan St. Dominic's H.S.
Bowling, Video Games Humanities
DEREK YEE
Seaford. NJ Seaford H.S.
Lacrosse, Weightlifting Business
JORDAN YELLEN
Scotch Plains, NJ Scotch Plains H.S.
DECA, People Management
KEVIN ZAGRODNY
Quincy, MA Quincy H.S.
Yearbook, Intramural Sports Journalism
ILANAZAK





Fairfield. CT Fairfield Ludlowe H.S.
Tennis. Travel Fashion Merchandising
AMBER ZEBE























MARISSA MUNS Wilbraham, MA
Cheerieading, Photography Nursing
KRISTINA BARBARA Great River, NY
Student Govt., Track Education






JOHN BARDONG North Babylon, NY
Art, Crew Fine Arts
NARVAN HILLIARD
Art, Weightlifting
Lewis, DE JAYSHREE NARENDRAN Syosset, NY







Hampton Falls, NH MICHAEL PALAZZINI N. Smithfield, RI
Liberal Arts Math, Video Games Engineering
SAMUEL BELKIN Novelty, OH SARA KAISER
Environment, Sailing
Natick, MA KELSEY PARDO Washingtonville, NY







Wilton, CT CHRISTOPHER ROGERS Smithfield, Rl
Business Computers, Video Games Engineering
DAMIAN BIALONCZYK Woonsocket, RI
Honor Society, Soccer Pre-Pharmacy
TYLER KENNEDY
Motorcycling, Surfing
Pine Beach, NJ ALLOUIS SANZARI Saddle River, NJ
Engineering Soccer, Weightlifting Business






RACHEL SCHILLER Randolph, NJ
Business
JOSEPH CASTIGUEGO Watertown, CT SARA LACEY
Baseball, Water Skiing Business Lacrosse. Beach
Monmouth Beach, NJ
Education


























ALYSSA DEFURIA Succasunna, NJ ERICA LEWIS Harrington, NJ STEVEN VASCONCELLOS W. Warwick. RI
Education Forensics, Roller Coaster Engineering
JANELLE DEGAN Plymouth, MA
Animals, Art Enviromnental Science


















Scituate. RI CHRISTINE MCCREADY New Rochelle. NY
Engineering Music, Science Science
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